





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辺に殺到した。謙信は一騎で信玄に迫り、 「お前、ここに居たか」と大声をあげて斬りかかった。信玄は床几に腰をかけたまま、 「さがれ」と叫び、軍配うちわをあげて、謙信の太刀を受けとめた。謙信は二の太刀、三の太刀まで斬りさげた。軍配は裂け 二の太刀が信玄の肩を傷つけた
｣
午前十時ころ、武田軍別働隊が川中島に合流。上杉軍は前後より武田軍の攻撃にあって善光寺に
撤退（＝
武田方の勝利。謙信は武田領に攻め入りながら領地を奪うことができなかったため）
午後四時ころ、信玄が追撃する全軍を八幡原 撤収死者は武田軍四〇〇〇人余
上杉軍三〇〇〇人余であった。
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「天下」のために戦う室町幕府将軍足利義昭の挙兵を「公儀御謀反」と呼び、天下の安定（ 「天下静謐」 ）のために将軍を追放。
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